




























研究成果の概要（英文）：Notification released, is a remedy that was recognized as a way to 
release from the contract quickly creditors. Therefore, it is contrary to the essence of the 
notification released, if evaluating requirements are required in the release. In addition, in 
cases of defective performance, creditors will be able to return the debtor benefits made by 
the notification released. Because in that case it is important whether creditors have 
interests in benefits made. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００９年度 500,000 150,000 650,000 
２０１０年度 800,000 240,000 1,040,000 
２０１１年度 1,000,000 300,000 1,300,000 
２０１２年度 500,000 150,000 650,000 
  年度    
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